










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Imitated Last Two Volumes of the Eight-Volume Version of Hosshinshū: 
Focusing on the Thoughts at the End of Volume 4
Shin’nosuke MORI
　Hosshinshū is a collection of Buddhist tales written by Ren’in (1155?-1216), who was also known as Kamo no 
Chōmei, in his last years. While the current version of the book comprises eight volumes, several researchers have 
argued that some parts of the book must have been added by others. In this article, focusing on the thoughts at the 
end of vol. 4, I will prove that vols 7 and 8 were imitated by another person.
　Vol. 4 of the eight-volume version of Hosshinshū consists of ten episodes. Comparing this with the five-volume 
version, however, reveals that vol. 4 must have had fourteen episodes at a certain point after Ren’in died. In the 
last five of the fourteen episodes, the author of them considered the pure mind to be very important and referred 
to “the bodhicitta of the Dharma’s extinction,” which is a term of the Tendai school. Being irrelevant to the rest of 
the collection, these five episodes must have been added by a monk of Enryaku-ji temple but not Ren’in.
　While the thoughts at the end of vol. 4 are different from those in the rest of Hosshinshū, these two thoughts are 
mixed in vols 7 and 8. It should be understood that someone mistakenly believed that the six volumes including 
the five episodes added to the end of vol. 4 by a monk of Enryaku-ji temple were genuinely written by Ren’in and 
imitated vols 7 and 8. After the two volumes were added, the five episodes fell away from the end of vol. 4 and 
remained in the five-volume version.
